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Se declara texto oficial y autentico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea so 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimientc. 
{Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861.) 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Real órden de 26 de Setiembre de l8Si.) 
MONUMENTO NACIONAL 
Á LEGASPI Y URDANETA. 
Uacion nomina] de las cantidades recibidas en la 
Spcsitaría de la Junta Central desde el 14 del ac-
L l liasta a^ fóCha 0011 destino á la erección de 
UJ  monumento á Legaspi en Zumárraga; y á Le-
gaspi y á Urdaneta en Filipinas. 
[ombres y apellidos de los suscriptores 
¡ciño. Sr. Marqués de Tenerife . 
D. José Gutiérrez de la Vega 
V Daniel de Moraza 
ID. Luis R. de Elizalde. „ 
Francisco L. Roxas. 
Benito Francia. . 
Elias Martínez Mubla.. 
Ceferino Portuondo. 
Arturo Llopis. 
Severino R. Alberto. . 






Manila, 18 de Marzo de 






)mcio de la Plaza para el dia 20 de Marzo de- 1891. 
Parada y vigilancia, Artillería y núm 74.—Jel"« 
ifedia, el Comandante del núm. 68 D. Cesario Ruiz 
:!apilla.—De Imaginaria, otro del núm. 73 D. José 
íimenez.—Hospital y provisiones. Caballería.—Reco-
ocimiento de zacate y vigilancia montada, Caba-
eria—Paseo de enfermos, Artillería.—Música en la 
Meta, núm. 73. 
De órden de S. E.—El Teniente Coronel, Sargento 
yor.—José García Cogeces. 
Anuncios oficiales. 
ADMNISTRACION DE HACIENDA PUBLICA 
PRINCIPAL DE MANILA.. 
Apuesta por la Superioridad la devolución del 
r-^Pi que, para recurso del Tesoro público, se ha 
«oWado en el primer trimestra del corriente ejercicio, 
impuesto reconocido por el presupaesto de 1890, 
||forogado por decreto del Gobierno General fecha ¡24 
Diciembre del mismo año, ínterin no se recibie-
'° sancionados por el Gobierno de S. M. , ios que 
ibian de regir en estas Islas durante el año na-
"toal de 1891: 
^ta Administración lo pone en conocimiento de los 
^Iribuyentes, para que desáe el lunes 23 del co-
Jfieate se presenten en la misma y Negociado de la 
fe^ribucion Industrial, todos los días de 3 á 6 
¥ la tarde, h. fin de que les sea devuelto el suso-
^ > recargo; advirtiéndoles que és indispensabl" la 
^ i c i o n del recibo del primer trimestre y la cédula 
. ^ a l del Ínter sado. 
Lfi el recibo del primer trimestre, esta Administra-
l?1 Principal estampará un sello, consignando la 
P a c i ó n del recargo de 10 p g . 
L i (íUese publica en la Gaceta oficial para conoci-
¡ ^ di W industriales de esta provincia, 
^ i l a , 16 de Marzo de 1891.—Juan B. Pacheco. 
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA 
DK LA PROVINCIA. DE MANILA. 
Don Juan Jácomo y Pareja, Capitán de Fragata de 
la Armada, Comandante de Marina y Capitán de 
Manila y Cavile. 
Hace saber: que debiendo proceder á la voladura 
de ¡a barca Manuel, ¡da á pique frente á la playa 
de Santa Lucía, y con el fin de evitar accidentes 
desgraciados, he venido en dictar, de acuerdo con 
el Sr. Ingeniero Director de las obras de este puerto, 
las disposiciones siguientes: 
l .o Las voladuras empezará el dia 23 del corriente 
continuando los sucesivos que sean necesarios, de 7 
á 11 de la mañana. 
2.o Marcará la zona dentro de la cual no podrán 
durante las esplosiones, transitar embarcación al-
guna una draga neumática fondeada por la parte 
de tierra de dicha barca y tres botes situados res-
pectivamente al N . S. y Ó. de la indicada embarca-
ción y á unas 200 brazas de distancia de la misma. 
3.o" Un cuarto de hora antes de cada esplosion se 
izará una bandera roja en la draga y también lo 
exhibirán cada uno de los tres botes indicados. 
4.0 Inmediatamente después de cada voladura des-
aparecerán las banderas rojas y aunquu podrá tran-
sitar dentro de la "ndicada zona mientras no se vean 
las banderas referidas, se recomienda no se haga 
esto si en caso de necesidad durante las horas de 
trabajos de las esplosiones para no interrumpir estos. 
5.o A bordo de la grúa neumática estará el aparato 
eléctrico para verificar las esplosiones y el depósito 
de la dinamita. 
6.o Los tripulantes de las embarcaciones de las 
Obras del Puerto que han de señalar la zona de 
los trabajos de voladura obrarán como delegados de 
esta Capitanía para hacer cumplir con la mayor pun-
tualidad las anteriores órdenes. 
Lo que se publica en la Gaceta oficial de esta 
Capital para conocimiento de las personas á, quienes 
pueda inlí lesar las anteriores prescripciones. 
Manila, 18 de Marzo de i891.=Juan Jácome. 
ADMINISTRACION GENERAL DE COMUNICACIONES. 
Por el vapor-correo «Gravina, <> que saldrá para la 
línea del Sur del Archipiélag-o el 21 del corriente á 
las dos de la tarde, esta Central remitirá á las doce 
del dia la correspondencia que hubiere para Iloilo, 
Autique, Capiz, Isla de Negros, Concepción, Sta. Ma-
ría, Zamboanga, I . deBasilan, Joló, ¿iassi, Tataan, 
Bongao, Pollok, Pai ang-Parang, Cottabato, Lebak, 
Glan, Mati y Davao. 
Manila, 17 de Marzo de 1891.—El Jefe deservicio, 
E. Llamas. 
INSPECCION GENERAL DE MINAS. 
Desde esta fecha se hallarán ya de venta en la 
portería de esta oficina, San Sebastian 3'?, la Des-
cripción Física, Geológica y Minera de la Isla de Pa-
uay, al precio de pfs. 1£50 c?ida ejemplar, acompañado 
del mapa geológico de la minina, y ai de pfs. 30 cada 
veinticinco ejemplares. El Mapa geológico solo, sigue 
vendiéndose á pfs. 1 25 cada ejemplar y pfs. 50 cada 
cincuenta ejemplares. 
También siguen vendiéndose en la misma porte-
ría, la memoria de los Manantiales minerales de Lu-
zon estudiados hasta 1886, al precio de pís O'SO cada 
ejemplar, v el mapa topográfico de Luzon al de pfs. o. 
Manila "lO de Marzo de 1891.^-P. O.—El habili-
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GOBIERNO P. M. DE CAVITE. 
Hallándose depositados en el Tribunal del pueblo 
de Carmena de esta provincia, dos caraballas, tres 
yeguas de pelo moro, rosillo y castaño y un caballo 
de pelo bayo, cogidos sueltos y sin dueño conocido en 
las sementeras de aquellas jurisdicción, se anuncia 
al público, á fin de que, los que se crean con de-
recho á dichos animales se presenten en este Go-
bierno á reclamarlos con los documentos justificativos 
de propiedad, dentro del término de 30 dias, contados 
desde esta fecha, trascurridos los cuales sin que na-
die lo haya verificado, se procederá á su venta en 
pública subasta. 
Caví te, 9 de Marzo de 1891.—Vázquez Más. 
Don Juan García Celada y Madrigal, Teniente Co-
ronel primar Jefe del Escuadrón de Caballería dd 
de Filipinas. 
Hago saber: que habiendo resultado desierta la 
subasta de un Carabao, de este Escuadrón, anunciada, 
para el lunes 16 del cor ríen e mes, se transfiere para el 
lunes 23 del mismo á las 8 de la mañana.—Celada. 
442 20 vr*rzo 1891. Gaceta de Manila — N ó ^ 
DE LA GACETA 
^ . ^ • f ? ¿ ^ ^ s-e P11,13110?;11 ias t)8 notas declaratorias de Importación, presentadas en ía Aduana de esta Capital, con cuvo oh;, 
remite el Sr Administrador Central de Aduanas de este Archipiélago, con fecha 17 del actual. " Jf 
Manila, 18 de Marzo de 1891.-Monroy. 
ADMINISTRACION DE L A ADUANA DE MANILA. 




COMERCIANTE Z t i l 
Buque. Procedencia Su clase Marcas. Números 
Martin Buch y C.a Isla de Panay. Liverpool, 
M O C 
Go Leco. Alemán Prests, Terce.a «aig-on 
Idem. 
J. B. 
212695 F, y Emmamiel Ullmann. Francés Volg-a. F. U. 
1 2561 Smith Bell y C.a Idem. ídem. Sacos SB y C 
G B 
S B y C 
V B 
SB v C 
G B 
W H Elzmger Hermanos. Español España bingapore 2700T6 
Hollmann y C.a Idem. Idem HxC 
H B G 
» 




NOMENCLATURA Í)E LOS EFECTOS 
65 Kg-.s peso bruto 120 sombre-
ros panamá. 
308 Kg-.s peso bruto 173 kg.s en-
caje alg-odon. 
175 kgvs peso bruto 156 k ^ s me-
t í 1 compuesto. 
475 Kg-.s peso bruto 415 kg s acero 
en tijeras. 
Con peso bruto 251 Kg-.s vino bur-
deos sus litros 190 
90 Kg-.s peso bruto conteniendo, 
oro labrado en alhajas su peso 380 
gramos, 6 abanicos finos, 12 g-eme-
los para teatro valor pfs. 48, 10 re-
lojes de oro valor pfs. 250, 12 re-
lojes de acero valor pfs. 60, 12 cua-
dros de madera valor pfs. 24, 19 
Kg.s vidrio cristalizado. 
Peso bruto 277500 Kg-.s conte-
niendo arroz blanco su valor pfs. 
11500, 
'Peso bruto 129200 Kg.s conte-
niendo arroz blanco su valor pfs. 
5500 
Peso bruto 800 Kg.s conteniendo, 
arroz PU valor pfs. 39. 
Con 815 Kg-.s peso bruto conte-
niendo, 42 Kg.s perfumería, 47 Kg- s 
papel recortado 18 kg.s adornos in-
feriores, 5 kg.s acero en tijeras y 
navajas, 1'790 Kg-.s gramos jugue-
tes, '510 gr anos dedales de acero, 
16 estuches para navajas valor pfs. 
1*40, 24 kg.s juguetes, 1 1|2 kgf.s 
adornos inferiores, 14 Kg- s tejido tu-
pido de seda y algodou de 40 hilos 
en corbatas confeccionadas, 12 viu— 
lines con sus arcos de respeto va.or 
pfs. 15, 106 alfiliteros de tela y car-
tón valor pfs. 12, 40 limpia plumas 
valor pfs. 3, 18 timbres de hierro y 
madera valor pfs. 8'30, 9 cajitas de 
tela y cartón, valor pfs. 3*10, 19 al-
bums de tela cuero y metal para 
retratos valor pfs, 23, 12 sacos de 
viaje de cuero y metal valor pfs. 40, 
30 bolsillos para señora de cuero 
y metal valor pfs. 25, 5 necesers 
para viaje valor pfs. 12, 9 docenas 
portaplumas de madera y metal va-
lor pfs. 9'10, 3 docenas portalápices 
de madera y meta! valor pfs. r20, 
6 eetuches para bordar valor pfs. 5*60, 
24 juegos de portaplumas, lápices y 
cortapapeles valor pfs. 3^20, 12 pa-
raguas de seda, 12 sombrillas de 
seda, 11 docenas bastones de m -
dera valor pfs. 10*40, 78 carteras de 
tela, cartón y metal valor pfs. 5, 34 
Kg.s tejido tupido de algodón de 30 
hilos en ropa hecha, 4 Kg.s paño-
lones de estambre, 4 kg-.s lig-as de 
g-oma elástica, seda, algodón y me-
tal, 11 Kg.s tejido tupido de lino 
y alg-odon de 40 hilos, 120 sombre-
ros de fieltro, 11 Kg .s acero en cu-
chillos, 19 Kg-.s metal compuesto en 
cucharas y tenedores, 9 estuches de 
tela y madera valor pfs. 12, 72 kg.s 
papel recortados. 
Peso bruto 219 Kg.s con 158 kg.s 
tejido de lana en paño. 
Peso bruto 549 Kg s con 430 Kg-.s 
tejido tupido de algodón de 28 hilos. 
Peso bruto 3 Kg.s con muestras 
comercial sin valor. 
310 Kg.s peso bruto conteniendo, 
230 1(2 Kg-.s tejido tupido de algo-
don de 30 hilos 
336 Kg.s peso bruto conteniendo, 
48 sillas de montar con sus adhe-
rentes valor pfs. 220. 
Fecha 




















































































Emilio Asensi Yu-Bian. 







Juan Om? Tou Idem. 
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NOMENCLATURA DE LOS EFECTOS 
355 Kg.s peso bruto conteniendo, 
274 kg.s peso neto encaje de algo-
don . 
128 Kg.s peso bruto conteniendo, 
89 Kg s tejido de í¿oma elástica. 
Con peso bruto 541 kg-.s conte-
niendo cacao peso neto 461 kg.s. 
Con peso bruto 801 Kg.s conte-
niendo pimienta vnlor pf«. 120. 
Entre sus equipajes, 210 Kg.s peso 
bruto de lo sígnente: 2 ^ Kg.s de 
borta lizas. 
Entre sus e^nip-.-jes, 275 kg.s peso 
bruto de lo siguiente: 35 kg.s de fi-
deos, 30 hilos té. 
Entre sus equipajes, 529 kg.s peso 
bruto de lo siguiente: 625 kg s hor-
t=«iiz;is, 110 Kg.s fi ntas, 17 Kg.s té, 
80 Kg.s pebete su valor pfs. 20 15 
pares zapatos de algodón, 8 bilaos 
de caña su valor pfs. 1*50, 8 esco-
bas su valor pfs. 1 
Con peso bruto 25,165 Kg.s con 
frijoles su peso neto 25,165 kg.s 
Con peso bruto 13476 kg.s con f r i -
joles su peso neto 13476 kg.s 
Con peso bruto 104 kg.s conte-
niendo 18 tablas de madera incrus-
tuda valor pfs. 45, 12 id id. valor 
pfs. 24, 9 id id. valor pfs. 17, 2 id. 
id. valor pfs. 10. 
Con peso bruto 110 kg.s conte-
niendo, 2 pares de caquimones de 
caña valor pfs. 4, 5 b stones de már-
fil valor pfs. 120, 12 bastones de 
madera valor pfs. 15, 6 rinconeras 
de madera maqueada vdor pfs. 3, 
40 caquimones de seda bordada en 
materi 'les falsos valor pfs. 50, te-
jido de seda liza en ropa hecha su 
peso l ' l l O Kg.s gramos, tejido tu-
pido de algodón de 30 hilos en ropa 
hecha colchoneta su peso 32 kg.s j u -
guete su peso 2 Kg.s 
Con peso bruto 48 kg.s conte-
niendo, 2 juegos de á 4 mesitas de 
madera maqueada valor pfs. 5, 12 
peines de marfil varios tamaños va-
íor pfs. 8, 10 porta retratos de seda 
y napel valor pfs. 10, 48 abanicos 
ordinarios, 10 pantallas de papel VH-
lor pfs. 2 juguetes su peso 5 Kg.s 
Con peso bruto 44 kg.s conteniendo, 
2 juegos de á 4 mesitas de madera 
maqueada valor pfs. 5, 1'2 caquimo-
nes de caña valor pfs. 3. tejido tup do 
de algodón de 30 hilos en ropa he-
cha colchonetas su peso 5 kg.s 
Con peso bruto 78 kg.s loza por-
celana. 
Con peso bruto 16 Kg.s conte-
niendo 4 medios cañas incrustadas 
vaíor pfs. 10. 












bruto 1199 Kgs. conte-
pisi peso neto 1011 Kgs, 
bruto 938 kg.s y neto 
938 kg.s hortalizas. 
Con peso bruto 4900 Kg.s y neto 
envase, inmodiato 3360 kg.s fósforos 
Con peso bruto 286 Kg.s y neto 
144 kg.s opio valor pfs 1200. 
Con peso bruto 286 kg.s y neto 
144 Kg.s opio valor pfs. 1200. 
Con peso bruto 1145 kg.s y neto 
envase inmediato 1085 kg.s tejido tu-
pido de algodón de 24 hilos. 
Con peso bruto 212 kg.s y neto 
envase inmediato 170 Kg.s tejido de 
lino de 24 hilos. 
Con peso bruto 2460 kg.s y neto 
envase inmediato 1740 Kg.s fósforos 
de madera. 
Con peso bruto 180 Kg.s goma-
laca, valor pfs. 35. 
Con peso bruto 3945 kg.s y neto 
envase inmediHto 3795 Kg.s tejido 
tupido de algon de 24 hilos. 
Con peso bruto 174 Kg.s y neto 
envase ir.mediato 168 Kg.s tejido 
tupido de algodón de 24 hilos en 
mantas he''h«s. 
Con peso bruto 1500 Kg s harina 
de arroz su peso neto 1500 Kg.s 
Con peso bruto 1240 Kg.s reciña 
de árbol su valor pfs. 30 
Con peso bruto 621 Kg.s vidrio 
cristelizado en tubos y neto 621 kg.s 
Con peso bruto 182 Kg.s perfu-
mería su peso bruto en cajitas 176 
Kg.s 


















































































36 2471 R. Turnen. 






































José M.a Saiz. 
Holliday Wise y C.o 
Mac Gavin y Grindrod. 
G. Heinszen y C.a 















Hollmann y C.1 Idem, 
i 
Comisario de trasportes. Idem 
i 
Francisco Reyes. Idem. 
2692 Idem. 
2693 Idem. 
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seco su peso neto 1349 Kg,s con sus 
inmediatos envases. 
Su peso bruto 630 Kg.s esencia de 
anis valor pfs. 1200. 
Su p"SO bruto 2340 Kg.s hilaza 
para tejer su peso neto 2268 Kg.s 
Su peso bruto 650 K g s tinsim su 
peso neto 650 kg.s 
Su peso brut" 3050 Kg s té su 
peso i.eto 3000 Kg.s 
Su peso bruto 3654 kg.s fósforos 
su peso neto 2436 kg.s 
Su peso brut" 645 Kg s tejido de 
inó de 36 hilos su peso neto 388 
kg.s tejido de linó de 44 hilos su 
peso neto 92 kg s 
Con peso bruto 38 Kg.s conte-
niendo, 1 cuna de madera y adhe-
rentes valor pfs. 60. 
238 Kg.s peso bruto con loza de 
pedernal. 
423 Kg.s bruto con 175 tarros 
tinta pura escribir valor pfs. 50. 
222 kg s bruto con 148 K-.s hie-
rro forjado en míinufacturas finas. 
74 Kg.s bruto con 12 docenas fa-
rolitos ele hoja de lata, cristal va-
lor pfs 20. 
24 K g s bruto con 12 Kg.s tejido 
tupido de algodón de 40 hilos. 
33 Kg.s peso bruto cristal labrado 
en aVKlo5ios. 
225 Kg.s peso bruto, 180 Kg.s peso 
neto, tejido de punto de algodón en 
calcetines. 
554 Kg.s peso bruto conteniendo 
460 Kg s color inferior pfs. 55. 
109 Kg.s peso bruto conteniendo 
cobre en quincalla su peso 68 Kg.s 
199 Kg.s peso bruto conteniendo, 
199 Kg.s peso bruto porcelana. 
870 Kg'.s peso bruto conteniendo, 
leche condeuzida su peso 750 Kg.s 
579 kg.s peso bruto conteniendo, 
579 Kg.s peso bruto vidrio crista-
lizado. 
Gon peso bruto de 19.500 Kg.s 
conteniendo, 16 800 litros vino común 
valor pfs. 1.800 














Gon 836 Kg.s peso bruto conte-
niendo, 661 Kg.s conservas alimen-
ticias valor pfs. 139. 
Gon 337 Kg.s peso bruto conte-
niendo, 242 Kg.s jamones ahuma-
dos valor pfs. 70. 
530 kg.s peso bruto, 444 Kg.s peso 
neto tejido tupido de algodón de 16 
hilos su valor pfs. 180 
Con 975 Kg.s peso bruto y 779 
Kg.s netos tejido estampado de a l -
godón de 24 hilos valor pfs. 730. 
Gon 2127 Kg.s peso bruto y 172-1 
kg.s netos naipes valor pfs. 1500. 
Gon 2816 Kg s peso bruto y 2510 
Kg.s netos papel catalán valor 800 
pesos. 
Peso bruto 143 Kg.s con 15 docenas 
paraguas de seda su valor pfs. 175. 
13063 kg s peso bruto conteniendo 
medicamentos. 
420 Kg.s peso bruto conteniendo. 
327 Kg.s jamones valor pfs. 60, 56 
Kg.s valor pfs. 12. 
140 Kg.s peso bruto conteniendo, 
108 Kg.s verduras en latas valor 
pfs. 32. 
600 Kg.s peso bruto conteniendo, 
400 kg.s pasti para sopa valor pfs, 40. 
840 Kg.s peso bruto conteniendo, 
560 Kg.s pasta para sopa valor pfs. 
140. 
930 kg.s peso bruto conteniendo, 
920 Kg.s garba UZO-Í valor pfs. 160. 
930 Kg.s peso bruto conteniendo, 
920 Kg.s arroz valor pfs. 100. 
744 Kg.s peso bruto conteniendo, 
736 kg.s habichuelas valor pfs. 80. 
372 kg.s peso bruto conteniendo, 
368 Kg.s habichuelas su valor pfs. 40. 
930 Kg.s peso bruto conteniendo, 
920 kg s garvr.nzos valor pfs. 160. 
3375 Kg s p «so bruto conteniendo, 
2880 litros vino tinto valor pfs. 288, 
120 litros vino runcio valor pfs. 15. 
120 Kg.s peso bruto conteniendo, 
80 Kg.s sal h chou valor pfs. 60. 
33 Kg s peso bruto conteniendo, 
23 Kg.s hilo de cáñamo valor pfs. 6. 
682 Kg.s peso bruto conteniendo,! 
Fecha 















































































José M.a Saiz. 
ViotorÍHiio G. Palazuelos, 
Froehlich y Knttner. 
A. G. Sibraud Sic^ert. 
Francisco Reyes. 
Idem. 
















Victoriano G. Palazuelos. 
Luengo Hermanos. 

















^SPECCION GENERAL DE MONTES. 
Juncias de terrenos baldíos realengos. 
rit0 ^ Negros Occidental. Pueblo de Granada. 
Ierren11^ 0 de la •Rama solicita la adquisición de 
^ son-0 s1ltuado en el siti0 de Lantanan, cuyos l í -
W terr^ í^1*16' con el rio Yang-yang; al Este, 
^OestR el Estado; al Su^ con el rio Caliban; 
con terrenos de Valentin Coscolluela, com-
jes dp^ oe una superficie aproximada de cien ca-
lo ^ semilla. 
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540 Kg s conservas vejetales valor 
pfjs. 160. 
Con 57 Kg.s peso bruto y neto, 
40 Kg.s jamones para uso particu-
ar, su v-.lor pfs. 5. 
802 Kg.s bruto con 690 Kg.s pa-
pel catalán valor pfs. 200. 
176 Kg.s bruto con 720 pares za-
patitos de cuero para niños valor 
pfs 160 
Con 1487 K g s peso bruto conte-
niendo, 126S Kg.s tejido de punto 
de algodón valor pfs. 617. 
Con 995 Kg.s peso bruto conte-
niendo, 859 Kg.s tejido de punto 
de algodón valor pfs. 470. 
Con 375 K g s peso bruto conte-
niendo, 325 K g s tejido tupido de 
punto de a godon valor pfs. 145. 
Con peso bruto de 4200 Kg.s conte-
niendo, 3136 litros vino de jerez su 
valor pfs. 630. 
Con peso bruto de 1200 Kg.s con-
teniendo, 896 litros vino jerez su va-
lor pfs. 96. 
Con peso bruto de 1800 Kg.s con-
teniendo, 1344 litros vino jerez su 
valor pfs. 14400. 
Om 2100 kg.s peso bruto y 1120 
litros vino común su valor pfs. 125 
23 Kg.s peso bruto cont niendo, 
muesti as de vinos su valor pfs. 2^40. 
Peso bruto 1^ 2 Kg.s con 50000 ta-
pones de corcho valor pfs. 125. 
912 Kg.s peso bruto conteniendo, 
690 Kg.s aceite de obra valor pfs. 150 
600 Kg.s peso bruto conteniendo, 
240 litros vino jerez valor pfs. 150. 
44 Kg.s peso bruto conteniendo, 
conservas 18 kg.s valor pfs. 4 7 Kg.s 
aceitunas su barriles valor pfs. 1, 
7 abanicos valor pfs. 2, 5 pares za-
patillas para hombres valor pfs. 1, 
10 pares zapatitos para niños valor 
pfs. 10, l i 2 k g s tejido punto de al-
godón valor pfs. 1, 50 gramos mito-
nes de seda valor pfs. 3. 
5000 Kg s peso bruto conteniendo, 
4000 Kg.s aceite oliva en latas su 
valor pfs, 1000. 
260 kg.s peso bruto cor teniendo, 
190 Kg.s chocolate su valor pfs. 50. 
600 Kg.s peso bruto conteniendo, 
340 kg.s aceitunas en salmuera en 
frascos de vidrio su valor pfs. 100. 
1330 kg.s peso bruto conteniendo, 
1100 litros vino tinto valor pfs. 120. 
500 Kg.s peso bruto conteniendo, 
405 Kg.s pescados en lata su valor 
pfs. 50. 
252 Kg.s peso bruto conteniendo, 
196 Kg .s pescado en lata, su valor 
pfs. 40. 
275 kg.s peso bruto conteniendo, 
205 kg.s pescados en lata su valor 
pfs. 50. 
Con 3160 Kg.s peso bruto y 2240 
litros vino común su valor pfs. 240. 
5710 Kg.s peeo bruto conteniendo, 
4032 litros vino tinto común su va-
lor pfs. 540. 
272 Kg.s peso bruto conteniendo, 224 
kg.s conservas de aves su valor 
pfs. 64. 
625 Kg.s peso bruto conteniendo, 
sardinas en conservas su peso 562 
Kg.s valor pfs. 150. 
1290 Kg.s peso bruto conteniendo, 
habichuelas su valor pfs. 120. 
1050 Kg.s peso bruto conteniendo, 
habichuelas su valor pfs. 80. 
1180 Kg.s peso bruto conteniendo, 
1120 litros vino tinto común su va-
lor pfs. 150. 
560 Kg.s peso bruto conteniendo. 
Fecha 












































































de ventas de 26 de Enero del año 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 14 de Marzo de 1891.—P. A . , J. Guillelmi. 
Provincia de Nueva Ecija. Pueblo de S. J. de Guimb^. 
Don Domingo Sarmiento, solicita la adquisición de 
tres partidas de tierras, cuyos limites y sitios son: 
la i .a radica en el sitio «tguid,» t i barrio,» limite 
al Norte, tierras de Román Baldovia; al Este, el es-
presado sitio; al Sur, tierras de Tranquilino Espíritu; 
y al Oeste, con las de Felipe Cárdenas, con una ex-
tensión aproximada de dos quiñones, la 2.a radica 
en el sitio «Dalayrayan,» y limita al Norte, el estero 
de Mambog; al Este, con tierras de Policarpio Agu-
noy; al Sur, con las de Vicente Lanoria, y al Oeste, 
con las de Juan Barlan, con una extensión de un 
quiñón y la 3.a radica en el mismo sitio «Dalayrayan,» 
y tiene por límites al Norte, el estero de Mambog', 
al Este, terrenos de Juan Barlan; al Sur, con el de 
Ensebio Domingo, y al Oeste, con el de Juan Espíritu, 
ignorando su extensión aproximada por no consignarse 
en ella. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan-
Manila, 4 de Marzo de 1891.—P- A., J. Guillelmi. 
446 2 - Marzo ÍH01 
Provincia de Camprines Sur. Pueblo de Nabu.a I x-
Don Florencio Ocampo solicita la adquisición de. 
un terreno que radica en los sitios de «Tapayas y 
Paytan», cuyos límites son: al Norte, con e camino 
que dirige al monte denominado Ranes; al EMe, con 
íerrenos del Estado; al Sur, con el de Marni"! Del-
g-an y de Vicente Benigas y al O^ste, con bo.-que; 
comprendiéndose una extensión aproximada de diez 
quiñones. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
de ventas de 26 do Enero de 1889, se anuncie á 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 23 de Febrero de 1891.—EJ Ingeniero 
J . Guillelmi. 
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SECRETARIA DE LA COMANDAN^ 
0ENEEAL DBL ARSENAL DE CATITE Y DB ^  ^ 
DB ADMINISTRACION Y TRABAJOS-
Por disposición del Excmo. Sr. Cofli»0. 
neral del Apostadero, se anuncia al públ1^ 
del entrante Marzo á las diez de su m811 ^ 
cará á pública licitación por 2,' vez con ^ 
baber resultado desierta la primera, el sU,.li 
las clavazones comprendidas en el grupo ^ 
mero 2, que durante 2 años puedan 
este Arsenal, con estricta sujeción al V^ ^M 
diciones inserto en la Gaceta de Manila ^ 
18 de Enero último, cuyo acto tendrá 
Junta especial de subastas que al efecto 
este Establecimiento, en el dia expresado,^ 
antes de la señalada, dedicando los 
minutos á las aclaraciones que desée" ^ 
dores ó puedan ser necesarias, y 
de las proposiciones, á cuya apertura 
ll, terminado dicho áltimo plazo, 
-^onas que quiorao tomar parte en dicho 
i Presentarán sus proposiciones con arreglo 
* ^ ^ e'i P^6^0^ cerrados, extendidas en papel 
^pétente, acompañadas del documento de 
¿e la c dula personal, sin cuyos reqiüsi-
i D a Imisibles; advirtiéndose que en el so-
i "riiiHiros deberá expresarse el servicio, ob-
í 'f pi-opusicion, con la mayor claridad y bajo 
i;a interesado. 
''V, de Febrero de 1891.—Manuel Carriles. 
PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DB MANILA. 
xlraviado, según manifiestan los interesados, 
¥ r¿0S talonarios de empeños de alhajas en 
í^jgcifnientos, que á continuación se expresan. 
¡¡ 8 Julio 1890 
9 Febrero 1891 
18 Novbre. 1890 
5 Enero 1891 
14 Octubre 1890 
19 Febrero 1891 
31 Dicbre. 1890 
11 Febrero 1891 
f 31 Julio 1890 
1 » 
10 » 
19 Mayo » 30 » 
10 Marzo » 3 » 
9 Julio » 3 » 
18 Agosto » 4 » 
me se crean con derecho á dichos documentos, 
¡entarán en esta oficina á deducirlo en el tér-
|e treinta dias, contados desde la publicación 
senté anuncio en la Gaceta: en la inteligen-
de no hacerlo en el referido plazo, se expedirán 
resguardos talonarios á favor de dichos intere-
¡n equivalencia de los primitivos talonarios, que 
ID desde luego sin ningún va le ni efecto. 
Es, 14 de Marzo de 1891.—José Zaragoza. 
\NC1 
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Quiteri > González. 
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S E C R E T A R I A DE LA JUNTA D E R E A L E S 
ALMONEDAS. 
'El dia 6 de Abril próximo ven dero, á las diez 
de su mañana, se subastará ante la Junta de Reales 
Almonedas de est» Capital, que se constituirá en el 
Salón de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana y la del Gobierno Civil de la provincia d<* 
\ n Laguna, la venta de un almacén que fué depósito 
de efectos estancados, sito en el pueblo de Pagsanjaa, 
de dicha provincia, bajo el tipo en progresión ascendente 
de pfs. 1389'99, y con estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la Gaceta de esta Capital 
núm. ^é, correspondiente al dia 24 de Julio de 1887-
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por 1H que marque el reloj que existe en el Salón 
de a-tos públicos 
Manila, 7 de Marzo de 189L—Abraham Gareí»; 
García. 
E l dia 6 de Abril próximo {venidero á las dlex 
de su mañana, se subastará nnte la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital, que se constituirá en el 
Salón de actos públicos dei edificio llamado antigua 
Aduana, y la Subalterna de la provincia de Abra, la 
venta del Camarín que sirvió de depósito de tabaco 
y del terreno en que se halla enclavado propiedad de 
la Hncienda, situado en Bangued de dicha provincia, 
bajo el tipo en progresión ascendente de 668 pfs. 96 
céntimos, y con estricta sujeción al pliego de condw 
ciones publicado en la Gfaceta de esta Capital, a á m . 
32, de f.cha Lo de Agosto de 1887. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 4 de Marzo de. 1891.—Abraham 
García. 
S E C R E T A R I A DE L A JUNTA DE ALMONEDAS 
DE LA DIRECCION GENERAL DB ADMINISTRACION OIVII*. 
Por disposición de la Dirección general de Admmis-
nistra'don C vil, se sacará á nneva subasta públic» 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del l.er grupo de la provincia de la Pampang»> 
bajo el tipo en progresión ascendente de pfs. 2.894t4D 
anuales, y con e tera y extricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la Gaceta de ManildnAwi. t i l , 
correspondiente al dia 23 !de Abril del año último. 
E l acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas 
la expresada Dirección que se r-unirá en la caí>«. 
núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina á la plaxrs. 
de Morlones (Intramuros de esta Ciudad) y en la su-
balterna de dicha provincia, el dia 27 del actual k hs* 
diez de su mañana. Los que deseen optar k la subasto* 
podrán presentar sus proposiciones extendidas en papei 
del sello 10.°, acompañando precisamente por sepaiado. 
el documento de garantía correspondí nte. 
Manila, 7 de Marzo de 1891.—Abraham García Garols, 
Por disposición de la Dirección general de Adamí-
nistracion Civil, se sacará á nueva subasta públicit 
el arrieudo del arbitrio de la matanza y lirapiesia de 
reses del 2.o grupo de la provincia de la Union, 
bajo e1 tipo en progresión ascendente de 824£58 aaua-
les, y con entera sujeción al pliego de condicione* 
publicado en la Gaceta de Manila núm. 46, corres-
pondiente el dia 15 de Febrero de 1889. E l acto ten-
drá lugar ante la Junta de Almonedas de le expresad». 
Dirección que se reunirá en la casa núm. 1 de la ca-
lle del Arzobispo esquina á la plaza de Moriones (In-
tramuros de esta Ciudad), y en la subalterna de di-
cha provincia, el dia 27 del actual álas diez en punto 
de la mañana. Los que deséen optar á la subasta po-
drán presentar sus proposiciones extendidas en papel' 
del sello 10.*, acompañando precisamente por sepa-
rado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 7 de Marzo de 1891.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Adiouh 
nistracion Civil, se sacará k subasta pública la cojat-
trata del material metálico par i la cubierta de fes 
Escuelas de la cabecera de Autique, bajo el tipo « a 
progresión descendente de mil setecientos veintisiete 
pesos cuarenta céntimos, y con estricta sujeción «J 
pliego de condiciones que á continuación se inserta,. 
E l acto tendrá lugar, ante la Junta de Almonedas 
de la expresada Dirección que se reunirá en la cas» 
núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina a la plaíi» 
de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad) y en la s » ' 
balterna de dicha provincia, el día 7 de Abril próximo 
á las diez en punto de su mañana. Los que deséen 
optar á la subasta, podrán presentar sus proposiciones, 
extendidas en papel del sello 10.% acompañando prs-
cisamenie por separado, el documento de garanti*.. 
correspondiente. 
Maflila, 4 de Marzo de 1891. -Abra^irínj Garcí a 
4 4 8 20 Marzo de 1R91. 
tana 
Gaceta de Manila.—J^,-
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pú-
blica, el arriendo del arbitrio de la matanza y 
limpieza de reses del 2.* grupo de la provincia de la 
Pampanga, bajo el tipo en progresión ascendente de 
pfs. 2505*60 céntimos anuales, y con entera y es-
tricta sujeción al pliego de condiciones publicado en 
la Gaceta de esta Capital núm. 113, correspondiente 
al dia 25 de Abr i l del año úl t imo. E l acto tendrá 
lagar ante la Junta de Almonedas de la expresada 
Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 de la 
calle del Arzobispo esquina á la plaza de Morlones 
(intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de 
dicha provincia, el dia 27 del actual, á las diez en 
punto de su mañana. Los que deséen optar á la 
subasta podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.°, acompañando precisamente por 
separado, el documento de garant ía cr rrespondiente. 
Manila, 7 de Marzo de 1891.—Abraham García García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subata pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del 3.er grupo de la provincia de la Union, 
bajo el tipo en progresión ascendente de 847 pesos, 
85 céntimos anuales, y con entera y extricta sujeción 
al pliego de cond clones publicado en la (faceta de Ma-
nila núm. 160, correspondiente al dia 7 de Diciembre de 
1888. E l acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas 
de la expresada Dirección que se reunirá en la casa nú-
mero t de la calle del Arzobispo esquina á la plaza de 
Morlones (Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna 
de dicha provincia, el dia 27 del actual, á las diez 
en punto de su mañana . Los que deséen optar á la 
subasta podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.°, acompañando precisamente por 
separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 7 de Marzo de 1891 .—Abraham García Ga- cía 
Por disposición ie la Dirección general de Admi-
nistración C v i l , se sacará á nueva subasta pública el 
servicio del suministro de raciones á los presos po-
bres de ia cárcel pública de la provincia de Misamisr 
bajo el tipo en progresión descendente de 12 cén-
timos 4 octavos por cada ración diaria, y con en-
tera y estricta sujeción al pliego de condiciones 
publicado en la Gaceta de esta Capital núm. 66, 
correspondiente al dia 4 de Setiembre de 1887. 
SI acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas 
de la expresada Dirección, que se reunirá en la 
¡jasa núm. i de la calle de Arzobispo esquina á 
la plaza de Morlones (Intramuros de esta Ciudadj, 
y en la subalterna de dicha provincia, el dia 27 
ile Marzo próximo, á las diez en punto de su ma-
ñana. Los que deséen optar á la subasta, podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del 
sello 10.°, acompañando precisamente por separado, 
el documento de garant ía correspondiente. 
Manila, 25 de Febrero de 1891.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública 
1^ arriendo del arbitrio de carrqages, carros y caba-
llos de la provincia de la Union, bajo el tipo en 
orogresion ascendente de pfs. 665*82 céntimos anua-
les, y con entera y extricta sujeción al pliego de condi-
ciones publicado en la Gaceta de esta Capital núm. 120, 
•orrespondiente al dia 28 de Octubre de 1888, con las 
modificaciones introducidas en dicho pliego, en vir-
ud del Superior Decreto de 18 de Julio del año 
próximo pasado, publicado en la Gaceta múm. 199 
le dia 22 del mismo. El acto tendrá lugar ante la Junta 
le Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
«n la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina á 
ta plaza de Morlones (Intramuros de esta Ciudad) y 
en la subalterna de dicha provincia, el dia 27 del 
actual, á las diez en punto de su mañana. Los que deséen 
optar á la subasta podrán presentar sus proposicio-
aes extendidas en papel del sello 10.°, acompañando 
precisamente por separado, el documento de garantía 
líorrespondiente. 
Manila, 7 de Marzo de 1891.—Abraham García García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
•üstracion Civil, se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
•eses del l.er grupo de la provincia de la Union, 
mjo el tipo en progresión ascendente de 891 pese?, 
amales, y con entera y extricta sujeción al pliego 
-le condiciones publicado en la Gaceta de Manila nú-
•ríero 159, correspondiente al dia 6 de Diciembre de 
1888. El acto tendrá lugar ante la Junta de Almone-
, las de la expresada Dirección que se reunirá en la 
íasa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina á la 
;daza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad), y 
-n la subalterna de dicha provincia, el dia 27 del 
ictual, á las diee en punto de su mañana. Los que 
ieséen optar á la subasta podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.°, acom-
pañando precisamente por separado, el documento 
de garantía correspondiente, 
Manila, 7 de Marzo de 1891.—Abraham García 
García. 
E d i c t o s . 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del distrito 
de Qniapo, se cita y llama por el presente, al testigo ausente 
nombrado Ninoy, vecino i'el barrio de S. Nicolás del arrabal de 
Binondo, á fin de que por el término d^ 9 días, comparezca 
en este .Tmerado, a prestar su declaración en la causa nú-
mero 5244 que se instruye contra Gregorio de Gnzman por 
hurto. 
Quiapo y Escribanía de mi cargo 13 de Marzo de 1891.— 
Plác do del Barrio. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del Dis-
trito d" Intramuros, se cita, llama y emplaza al Guardia, nom-
brado Felipe del Tercio de la Guardia Civil, para que en el 
término de 9 dias, á contar desde la publicación de pste anun-
cio en la «Gaceta oficia',o se presente en este Juzaado á nrestar 
declaración en la causa núm. 5871 por hurto doméstico, baio 
apercibimiento que de no hacerlo, le pararán los perjuicios que 
en der cbo hubiere lugar. 
Dado en Manila y oficio de mi cargo á 14 de Marzo de 1891 — 
Manuel Blanco. 
Don Miguel Rodríguez Berriz, Juez dr primera instancia de la pro-
vincia que de estaren pleno ejercicio de sus funciones, el infras-
crito Escribano dá fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los ausentes 
Juan Oliveros, de 40 afios de edad, y su esposa María de 
León, de 30 años de edad, indios, naturales de Gavinte de 
la piovincia de la Laguna y vecinos de esta cabecera, á 
fin de que en el término de 30 dias, contados desde la pu-
blicación de los edictos se presenten en este Juzgado á res-
ponder de los cargos que contra ellos resultan en la causa 
núm. 3337 que instruyó por hurto; núes si así lo hicieren 
se les oirá en justicia y de lo contrario se sustanciará la 
causa en su ausencia y rebeldía y les pararán los perjuicios 
que hubiere lugar. 
Dado en Tayabas á 11 de Marzo de 1891 —Miguel Rodríguez. 
—Por mandado de su Sría., Gregorio Abas. 
Don Mariano Izquierdo y González, Juez de primera instancia de 
la provincia de la Laguna etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Gil Gedalla, natural 
de Gabuyao, vecino de Santa Rosa de 25 años de, edad, de nfic'o 
labrador, casado con Modesta Paganiban, del nueblo de Silang 
provincia de Gavite, y reo de la causa núm. STTS por detencon 
ilegal para que dentro de 30 dias, contarlos desde la f^clia de la 
publicación d** este edicto, se presente en este Juzgado ó en la 
Garccl pública de esta provincia para contestar á los cargos que 
contra el mismo resulta en dicha causa; en la inteligenfíia, que 
de hacerlo, así ie administraré justicia y en caso contr rio sus-
tanciaré el juicio en su ausencia y rebeldía, entendiéndose con 
los Estrados del Juzgado las diligencias ulteriores que le con-
ciernen, parándole los perjuicios consiguientes: 
Dado en Santa Gruz á 12 de Marzo de 1891 —Mariano Izquierdo 
Por mandado de su Sría., Cipriano Reyes. 
Don Gregorio Prados Medrano, Gapitan de la tercera com-
pañía del Regimiento de Línea Magallanes núm. 70 y Juez 
instructor de la sumaria seguida de órd^n del Sr Te-
niente Goronel primer Jefe de este Re-:imiento contra el 
soldado de la cuarta compañía del mismo. Francisco Gar-
cía Jaramillo por td delito de primera deserción. 
Por la presente segunda requisitoria, llamo, cito y emplazo 
á Francisco García Jaramillo, soldado de la cuarta compañía 
del expresado Regimiento, natural de S.to Domingo, provin-
cia de llocos Sur, hijo de Miguel y de S^rapia, so.tero, de 
29 años de edad, de oficio labrador; cuyas señas personales son 
las siguientes: pelo y cejas negros, ojos pardos, nariz chata, 
barba lampiña, boca regular, color moreno, estatura 1 metro 
y 6r5 milímetros, para que en el preciso término de 50 dias, 
contados desde la publicación de esta requisitoria en la «Ga-
ceta oficial de Manila,» comparezca en el cuartel del Fortin 
para responder á los cargos que le resultan en la sumaria, 
que se le sigue por el delito de primera deserción, bajo aoerci-
b miento de que si no comparece en el pluzo fijado, será de-
clarado rebelde, parándole el perjuicio que hava lugar. 
A su vez en nombre de S. M. el Rey D. Alfonso X I I I v la 
Reina Regente d.d Reino (q. D. g.) exhorto y r quiero á to-
das las autoridades tanto civiles como mililitro para que 
practiquen activas diligencias en la busca y captura de Fran-
cisco García Jaramillo, y en caso de ser "habido o remitirán 
en clase de preso con las seguridades eonveniemes al cuar-
tel del Fortin y á mi disposición, pues así lo tengo acordado 
en diligencia de este, dia. 
Dado en Manila á 10 de Marzo de 1891.—Gregorio Prados. 
Don Angel Várela Plata, segando Teniente del Re.irtmiento de 
Linea Legaspi nüm. 6S y Ju^z instructor de la sumaria 
que de orden del Sr- p imer Jefe de este cuerpo se siga^ 
al soldado de la primera compam del m'smo Juan Evan-
gelista Evangelista, acns do del delito de i^günda deserción. 
Por la presente requis toria llamo, cito y emplazo ai re-
ferido sol lado Juan Evangelista Evangelista, natural de Manila, 
provincia do idem, fi jo de Juan y de Gabina, soltero, de '.'3 años 
de edad; cuyas señas personales son las s ¿uientes: polo y 
cejas negros ojos -pardos, nanz chata, barba ninguna boca 
regular, color moreno y estatura (carece d • talla • n su filia-
ción,^ para que en el preciso térmiao de 30 dias, contado-
desdo la publicación d1 esta requisitoria en la «Gaceta de 
esta Gapital,» comparezca en el cuartel de la Luneta de esta 
Plaza, donde se aloja este Regimiento, para responder á los 
cargos que le resoulten en la sumaria que se le sigue por 
el delito de segunda deserción; bajo apere bimiento orne de 
no comparecer en el pl zo fijado será declarado rebelde, pa-
rándole los perjuicios que haya lugar. 
A su vez y en nombre de S M. el Rey (q. D. g.) exhorto 
y requiero á todas las autoridades tanto civiles com i militares 
y policía judicial, para que practiquen activas diligencias en 
busca del referido Ju^n Evangelista Evangelista, y en caso de ser 
habido lo remitan en clase de preso, con las seguridades conven;eo-
tes, al cuartel de la LunoU de esta Plaza y á mi d sposicion, 
pues asi lo tengo acordado en diligencia de esta fecba. 
Dado en Manila á 7 de Marzo de 1891,—Angel Várela Plata. 
Don José María Verdejo y Salguero, Teniente de Infantería 
de Marina y Fiscal de causas de la Gom mdancia Militar de 
Marina de Manila. 
Por el uresent0! cito, llamo y emplazo á Nicomedes R i -
vera, patrón d"! casco núm. 22 8 que en la noche del 17 al 
18 del mes próximo pasado se fugó de abordo de Id. expresada 
embarcación llevándose consigo el rol de la misma, para que 
en el término de 20 dias, contados desde la fecha se pre-
sente en esta Fiscil ia para responder á los cargos que re-
sulten en la causa que se le sigue. 
Manila, 13 de Mtrzo de 1891.—José M Verdejo.—Por su 
manda'o, Mariano Aquino. 
Don José María Verdejo y Salguero, Teniente 
de Marina y Fiscal de causas de la Gomand». 
Marina de Manila. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á X« 
cocinero que fué del bgta. <San Miguel», que{ 
próximo pasado se desertó en dicho buque, pJ 
término de 10 dias, se presente en esta PiSc. 
der á los cargos que le resulten en la cauj 
sigue. 
Manila, 14 de Marzo de 1S91.—José M. Ver* 
mandato, Dalmacio Balagtas. 
Don Baltasar Fernandez Gregorio, primer Teni 
gesimo segundo tercio de la Guardia Givil y 
por el Sr. Gobernador Político Militar de Samara 
sumaria por el delito de primera deserción, comr 
día de se'ginraa clase de la octava compañía ^i1 
gorio Dando Gadin. hijo de Gabriel y PascuaU1 
Oatbalogan, de unos 23 años de edad, de estado 
oficio labrador, cuyas señas personales son las sjo, 
cejas y ojos negros, nariz chata, barba ninguna . 
frente regular y de 1 metro 590 milímetros Me ^ 
norándose su domicilio y paradero suplico á lo^J 
dades así civiles como militares, que por cual 
sean posibles y en bien de la admui'tracion fa -, 
cedan á la busca y captura del referido de 
Dando Gadin, poniéndolo á mi disposición caso d, 
Y para que la presente requisitoria tenga la de^ r 
se remite un egemplar para su inserción eu la , 
Manila,» y otro de cada uno de los S. res GonaJ 
tres tercios de la Guardia civil de este Ejercito, 
Dado en el pueblo de Gatarraan do la proviñé 
á ios 7 días del mes de Febrero de 1891.—balta^ ar 
Don Vicente Marmol y Aleara?, T^niénfí de 
Marina Ayudante interino de esta Capitanía d' 
Fiscal de una causa. 
Habiéndose ausentado del casco núm. 1783 en 
dias del mes de Setiembre del año últinn, el 
mismo Gabriel Larilla. natural de Dueñas pueblo i 
vincia á quien estoy formando sumaria por haber 
una cantidad de dinero que tenía en su pod r ií 
de sueldos de la tripulación y haber maltratado 
metes del expresado casco: usando de la auloruacrt el 
conceden las Reales ordenanzas, por el présenle 1 • 
y emplazo por este mi segundo edicto, al arráez • 
rilla y á todos los que pudiesen inturmar sobreVLpil! 
señalándoles la Gapitanía de este Puerto donde d ' 
sentarse personalmente á dar sus descargos ó infoi 
del término de 20 dias. 
lloilo,24de Febrero de 1891.—Vicente Marmol 
dato.—Él Secretario de la causa, Felipe Cristóbal 
iyor. 
Don V cente Mármol y Alcaraz, Teniente de H 
Marina Ayudante interino de esta Gapitanía dei 
Fiscal de una Gausa. 
Habiéndose ausentado de la Lorcha «Lorenza» 
dias de Enero próximo pasado, el arráez de la misiii| 
Felisardo natural de Batan provincia de Gapiz, á 
formando sumaria por maltrato y lesiones al A 
dicha embarcación. Tranquilino Ingeniero, usando SPQI 
tonzacion que me conceden las Keales ordenani 
presente llamo, cito y emplazo por este mi sea 
al arráez Máximo Felisardo, al expresado Trjnqii; Sabi 
niero, que ha desaparecido de esta Ciudad ya ^nil 
que pudiesen informar sobre el particular señalání1 p 1 
pitania de este Puerto donde deberán presenta 
mente á dar sus descargos ó informar dentro 
20 dias. 
Iloilo. 24 de Febrero de 1891.—Vicente Mirrnol—•! 




Don Vicente Mármol y Alcaraz, Teniente de 1° ri0 J 
Marina Ayudante interino de esta Capitanía A° 
Fiscal de una Sumaria. , 
Habiéndose aus-ntado del ca^co núm. 1783 ea. 0?, pl 
dias del mes de Setiembre del año último e1, iviegp 
mismo Gabriel Larilla, natural de Dueñas, W-
provincia á quien estoy formando sumaria por haber 
una cantidad de dinero que tenia en su poder f» it' no 
de sueldos de la tripulación y haber maltrataao' presl 
metes del expresado casco: usando de la autorizad ¡co J 
conceden las Reales ordenanzas por el prespnte 
y emplazo por este mi tercer edicto, al arraen R 
rilla. y á todos los que pudiesen informar sobre a 
señalándoles la Gapitanía de este puerto donde ^  
sentarse personalmente á dar sus descargos óiai' 
del término de 10 dias. , í 
Iloilo, 6 de Marzo de 1891.—ViccnLo Mármol. 
2 
Don Vicente Mármol y Alcaraz, Teniente de W fe 
Marina Ayudante interino de esta Gapitauia a-
Fiscal de una causa. I 
Habiéndose ausentado de la Lorcha «Loveam 
timos días de E n ro próximo pas ido el arráez • 
Máximo Felsardo natural de Batan provincia 
quien estoy formando sumaria por maltrato ) 
grumete de dicha embarcación TraQ^'1-00^1^!*, 
de la autoriz cion que me conceden las g 
por eL presente llamo, cito y emplazo por r l " 
edicto, al arráez Máximo Felis <rdo, y al exprés^ , 
Ingeniero que ha desaparecido de esta C1""!^ 
que pudiesen informar sobre el particular,senai j j 
pitanía de este Pue to dorde deberá presantiu'^í! 
ádar sus descargos ó informar dentro del término 
Iloilo, 6 de Marzo de 1891.—Vicente Mármol. 
Don Pedro de Pineda y de la Torre, Tcpien» 
la Armada y Gapitan del Puerto de Cebú. ^ 
Hace saber: que según parto producido en f 
timo, por el Sub I dega'do de Marina de Toledo, iu | 
dicho dia, en la uuta «Daan Lungsud» juri:"° ¡i* 
pueblo, un VilMS de diez met-os un decím61'0^ 
tenta y cuatro centímetros de manga, y oc [ap ' 
de puntal: casco de madera de pieza entera, | 
arrancado de las Mgazonos en su aia or parte, 
buen estado. E n la citada embarcación S'3 y 
fu -ra de su lugar sujeto por un cabo un rem" i 
«sig-id.» nii i 
Lo que se hace público para que las P?r cjii 
con derecho á la embarcación de referencia. » ^ i 
tra depos tada en la Subdelegacion de Marina ^ 
dan presentar sus reclamaciones en es'.a '^'^ m 
para lo que se dá el término de un mes, a,(aI1ilí. 
que este edic'o se inserte en la «Gaceta deW' 
Cebú, 5 de Marzo de 1891.=Pedro de Fiaeda. 
' ' I 
IMP. DE RAMÍREZ Y COMP.—MAaA-i-i'*-ríí 
i]' 
